






The Research of Error for Reflect Pneumatic Sensor
Ding Xinghao　Zhao Qiancheng　Deng Shanx i　(H ef ei Univ er sity of T echnology )
Abstract　Ow ing to measuring principle is dif ferent f rom tr aditional pneumatic sensor, r ef lect pneumat ic sensor
can gr eat ly improve measur ement range. This paper analyses its error which influence measur ing precision, en-
ables the pneumat ic sensor to become more pract ically . So it can be g reatly applied in the mechanical manufac-
turing and other indust ry .







仪多为背压式, 虽然精度较高, 但量程较小, 一般为













　　　　图 1 　　　　　　图 2
反射式气动传感器的工作原理如图 1所示。气源
















































程进行回归分析, 找到线性最好的 5mm 段所得回归
直线方程为:
U ( s) = 4. 2270- 2. 645s
经简单计算, 最大非线性误差 $s= 0. 3478mm
若我们取线性范围为 4mm 时, 以同样的方法得
回归直线方程为:
U ( s) = 4. 344- 2. 872s
最大非线性误差 $ s= 0. 2987mm
同样, 取线性范围为 3mm 时,所得回归直线方程
为:
U ( s) = 3. 8203- 2. 091s
最大非线性误差 $ s= 0. 1505mm
而当取线性范围为 1mm 时, 所得回归直线方程
为:
U( s) = 4. 5986- 0. 3348s
































$ 2= 2R2= 0. 0128mm
















( 1)当 X0T= P/ 2+ nP, n为整数, 即 T = ( 1/ 4+ n/
2)·T 0≡T 2时,则 h= ( - 1)
n·X0 / 2≡h2, 由 H0 ( X)得
滤除偶次谐波的滤波器:
H2 ( X) = ( - 1) n·
sin( XT 2)
X/ X0 - ( 2h2T 2- 1)·2P·D( X)
( 2)当 k 为奇数, kX0T = nP, n为非 0 整数且不为
k的整数倍, 即 T= n·T 0 / ( 2k)≡T k 时,
则 h=
X0
2·sin( nP/ k)≡hk ,由 H0( X)得滤除 k次谐
波的滤波器:
Hk ( X) =
X0
sin( nP/ k)·
sin( XT k )
X - ( 2hkT k- 1)·2PD( X)
( 3)当要求滤除所有偶次谐波和 3、5、⋯、直至 k
次谐波时,将 H2 ( X)、H 3( X)、H5( X)、⋯、Hk( X)级联, 得
到滤除单频正弦曲线谐波失真的滤波器 H( X) :







数评价有显著作用。滤波后的波形,信噪比 N/ S 可下
降 1个数量级以上; 频率拟合误差 $X/ X0 和相位拟合
误差 $U均有显著改善;幅度拟合误差 $A/ A 0与直流
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